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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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APLIKASI SYARAT KESAHIHAN HADITH TERHADAP MODEL 
KOMUNIKASI BERKESAN 
 
Muhammad Faidz Mohd Fadzil, Muhammad Taufik Md Sharipp, Mohd Zaid 
Mustafar, Mohd Khairul  Nizam Mohd Aziz & S Salahudin Suyurno 
 
ABSTRAK 
Tatkala membicarakan mengenai hadith, disiplin ilmu ini akan menilai darjat 
sesebuah hadith sama ada sahih, hasan atau dhaif memandangkan ajaran Islam 
yang tercermin dalam diri Nabi SAW telah disampaikan kepada umat manusia 
melalui komunikasi. Ulama‘ bersepakat bahawa kesahihan hadith terangkum 
kepada lima syarat besar iaitu sanad bersambung, keadilan dan kekuatan ingatan 
perawi serta tiada kecacatan dan keraguan pada sanad dan matan hadith. Lantaran 
itu, syarat ini diolah bagi mewujudkan model komunikasi berkesan 
memandangkan secara umumnya penerimaan sesuatu mesej dalam komunikasi 
Islam turut memerlukan indikator tertentu. Kertas kerja ini mengaplikasikan 
syarat hadith tadi dan menghasilkan dua pecahan utama dalam model komunikasi 
berkesan. Bagi kategori komunikator, seseorang itu memerlukan keabsahan, 
keadilan dan integriti. Autoriti dan kesepakan mesej yang menjadi kategori kedua 
dalam model komunikasi berkesan yang dihasilkan. 
 
PENGENALAN 
Hadith adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW tentang 
percakapan, perbuatan, pengakuan mahupun sifat baginda (Muhammad Abu al-
Layth, 2011). Tatkala membicarakan mengenai hadith, lapangan ini tidak akan 
lari dari menilai darjat hadith sama ada sahih, hasan atau dhaif kerana darjat 
hadith ini menjadi kayu ukur kepada sumber hukum dalam Islam.  
Keseluruhan ahl al-sunnah wa al-jamãʿah bersepakat bahawa hadith 
sebagai sumber ajaran Islam yang kedua.Realitinya, hadith tidak dapat lari 
daripada perihal komunikasi pada umumnya memandangkan ajaran Islam yang 
tercermin dalam diri Nabi SAW telah disampaikan kepada umat manusia melalui 
komunikasi(Simamora, 2016). 
Mahyudin `Abd Halim dalam Zulkiple Abd Ghani (2001:81) 
menggagaskan komunikasi Islam adalah proses membekalkan khalayak dengan 
hakikat kebenaran agama Islam yang berterusan bersandarkan al-Quran dan al-
Sunnah secara langsung atau tidak, melalui perantaraan media umum atau khusus, 
bertujuan membentuk pandangan umum yang betul berasaskan hakikat kebenaran 
agama yang memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam aspek akidah, 
ibadah dan muamalat. Lantaran itu, sebahagian komunikasi Islam itu sendiri 
adalah hadith memandangkan penyampaian Islam disampaikan melalui hadith.  
Namun begitu, hadith yang diangkat sebagai komunikasi Islam hanyalah 
hadith sahih iaitu hadith yang menepati kelima-lima syarat hadith sahih. Selain 
itu, hadith bertaraf hasan iaitu hadith yang kurang sedikit syarat kesahihan hadith, 
namun masih tidak menjadi terlalu dhaif juga boleh dikategorikan sebagai 
komunikasi Islam. Mengambil idea ketetapan ulama‘ muhadithĩn berkenaan 
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syarat hadith, kertas ini membincangkan penggunaan syarat hadith sahih dalam 
mengambil mesej komunikasi Islam secara umum. 
 
SYARAT KESAHIHAN HADITH 
Menurut Imam Al-Shafi‘i, terdapat lima syarat yang perlu dipenuhi bagi 
menentukan kesahihan sesuatu hadith iaitu  sanad bersambung (ذٕغٌا ياصذا), 
keadilan (حٌاذػ), kuat ingatan (ظثض َاّذ), tiada kecacatan (حٍؼٌا َذػ) dan tiada 
keraguan (رٚزشٌا َذػ) (Al-Syafie, 1939).Begitujugapandangandaripada Imam al-
Baiquniy di dalam manzhumahnya telah memberi definisi berkaitan hadith sahih 
seperti di atas. 
 
1. Sanad bersambung ( صتادُسنا لا ) 
Di antara syarat utama penentuan kesahihan sesuatu hadith ialah penelitian yang 
dilakukan terhadap sanadnya. Ini bermaksud perawi-perawi yang meriwayatkan 
hadith mestilah mengambil hadith tersebut daripada golongan sebelumnya secara 
langsung (Muhammad Abu al-Layth, 2011). Sanad sesebuah hadith itu perlulah 
bersambung dari awal hingga ke akhir serta perlu wujudnya pertemuan atau 
sezaman di antara perawi-perawi di dalam rangkaian sanad (Al-Bakri, 2016). 
Tambahan pula, tidak wujud penghalang di antara perawi daripada bertemu sama 
ada dari segi masa atau tempat. 
 
2. Keadilan (ةنادػ) 
Keadilan perawi ini merangkumi beberapa perkara iaitu Islam, baligh, berakal, 
tidak fasiq dan memelihara muru‘ah(Muhammad Abu al-Layth, 2011). 
Keislaman merupakan syarat utama yang perlu dipenuhi seseorang perawi hadith. 
Apa yang dimaksudkan dengan Islam adalah perawi tersebut mestilah Muslim 
ketika dalam keadaan menyampaikan riwayat tersebut dan bukan ketika beliau 
menerimanya(Abu al-Thayyib, 1979). Kedua, memenuhi syarat baligh. Syarat ini 
juga penting dalam memastikan keadilan seseorang perawi kerana pada tahap ini 
seseorang individu telah bertanggungjawab terhadap kewajipan yang disyariatkan 
kepadanya. Maka, sekiranya perawi itu tidak mumayyiz atau kanak-kanak maka 
periwayatannya tidak diterima(Muhammad Abu al-Layth, 2011). Syarat ketiga 
pula ialah berakal. Seseorang perawi itu mestilah berakal supaya setiap perkara 
yang disampaikan itu benar serta sempurna ingatan. Keempat, tidak fasiq. Fasiq 
bermaksud melakukan dosa besar dan berterusan dalam melakukan dosa 
kecil(Muhammad Abu al-Layth, 2011). Maka tidak diterima periwayatan 
daripada perawi yang selalu melakukan pendustaan. Syarat keadilan seterusnya 
ialah memelihara muru‘ah. Sebahagian ulama‘ seperti Ibn Qudamah mentafsirkan 
muru‘ah sebagaimana yang pernah disebut oleh para nabi iaitu, ―apabila kamu 
tidak memiliki perasaan malu, maka lakukanlah semua perkara yang kamu 
mahu‖(Ibn Qudamah, 1981). Ini bermaksud orang yang tidak mempunyai 
perasaan malu maka mereka terdedah kepada perilaku yang baik dan tidak baik. 
Oleh yang demikian, perbuatan yang hina adalah perbuatan yang akan dihindari 
oleh orang yang memelihara muru‘ahnya. 
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3. Kuat Ingatan (طبض واًت) 
Sekiranya kita melihat kepada pengertian bagi kalimah (dhabt) menurut takrifan 
ilmuan hadith, maka ia membawa maksud kepada kuat daya ingatan bagi 
seseorang perawi hadith itu. Kekuatan daya ingatan pula boleh dibahagikan 
kepada dua iaitu:  
 
i. Daya ingatan fikiran (hafalan) 
Hafalan di sini membawa maksud perawi hadith mengingati setiap apa yang 
didengari daripada gurunya dan mampu menghadirkan kembali ingatan tersebut 
dengan sempurna tanpa sebarang kesalahan serta mudah dikeluarkan pada bila-
bila masa dan di mana sahaja (Al-Qathan, 2006 &Muhammad Abu Al-Layth, 
2011). 
 
ii. Ketepatan menulis periwayatan hadith.  
Seseorang periwayat menjaga kitab hadith yang ditulisnya semenjak pertama kali 
dirinya mendengar hadith dan hadith-hadith tersebut menjadi amalan dalam 
kehidupan seharian(Al-Qathan, 2006). Abu Al-Layth juga menyatakan 
pengertiannya di sini membawa maksud menjaga penulisan hadithnya daripada 
bercampur baur dengan hadith-hadith yang lain (Muhammad Abu Al-Layth, 
2011) sama ada dari segi sebarang perubahan atau pertukaran, penambahan atau 
pengurangan dalam tempoh waktu menerima hadith sehinggalah periwayat 
tersebut menyampaikan hadith berdasarkan catatannya(Rosli Mokhtar, Mohd 
Fikri Che Hussain, 2008). 
 
4. Tiada Kecacatan (ةهػ ودػ)  
Tiada kecacatan (‗adamu ‗illat) merupakan salah satu syarat dalam meletakkan 
status sahih kepada sesebuah hadith. Kecacatan (‗Illat) bermaksud sebab 
tersembunyi yang dapat merosakkan kesahihan hadith walaupun pada zahir hadith 
tersebut seakan-akan tiada sebarang kecacatan. Misalnya, jalur periwayatan 
(sanad) pada zahirnya seakan bersambung, tetapi selepas diselidiki secara 
terperinci didapati sanad tersebut terputus periwayatannya.  (Al-Qathan, 2006 & 
Mohd. Muhiden Abd. Rahman , 2010 & Mahmud Thahan, 2010).   
 
5. Tiada Keraguan (ذورشنا ودػ)  
Tiada syaz bermaksud hadith yang diriwayatkan tidak memiliki  syaz 
(penyelewengan atau terasing daripada kebanyakan orang). Suku kata jamak bagi 
shadh adalah shudhuz yang membawa maksud seseorang perawi yang menyalahi 
perawi thiqah yang lain atau menyalahi perawi yang lebih thiqah daripada 
dirinya. Situasi syaz boleh terjadi kepada sanad (jalur periwayatan) dan pada 
matan (teks hadith) (Al-Qathan, 2006 & Mahmud Thahan, 2010). Misalnya: 
 
i. Keraguan pada jalur periwayatan (sanad) 
Contohnya, terdapat 10 sanad, tetapi 1 daripada sanad tersebut berbeza dalam 
pengambilan riwayat hadith tersebut. Maka, 1 sanad tersebut dikira sebagai syaz 
(terasing daripada kebanyakan periwayatan yang lain). 
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ii. Keraguan pada teks hadith  
Kewujudan satu teks hadith bercanggah dengan teks-teks hadith yang lain dari 
sudut lafaz dan makna. 
 
ELEMEN-ELEMEN KOMUNIKASI ISLAM 
Perbahasan elemen komunikasi disebut dengan pelbagai istilah antaranya asas 
komunikasi, model SMCR, arkãn dakwah dan unsur dakwah (Muhammad Taufik 
Md Sharipp & S. Salahudin Suyurno, 2016). Sungguhpun demikian, perkara ini 
bukanlah suatu isu memandangkan elemen-eleman ini menggambarkan proses 
komunikasi secara keseluruhan sehingga boleh merialisasikan tujuan dan fungsi 
komunikasi (Zulkefli Haji Aini & S. Salahudin Suyurno, 2012). Elemen 
komunikasi merangkumi empat perkara asas iaitu sumber (komunikator), pesanan 
(mesej), medium dan penerima (komunikan).  
Sumber adalah pihak yang menciptakan pesanan. Dalam ilmu hadith, 
komunikator pertama adalah Rasulullah sendiri memandangkan segala 
percakapan, perbuatan mahupun taqrir Baginda diangkat sebagai hadith.Pesanan 
atau utusan adalah terjemahan gagasan ke dalam kod simbolik seperti bahasa atau 
isyarat. Lazimnya, pesanan merupakan kata-kata sama ada berbentuk lisan 
ataupun penulisan mengandungi maksud dari penyampai.  Melihat kepada asas 
ilmu hadith, mesej yang disampaikan adalah untaian kata-kata Rasulullah sendiri 
yang disampaikan kepada sahabat Baginda, seterusnya kepada tabiʿin dan kepada 
generasi yang berikutnya. 
Saluran adalah medium menghantar pesanan terbabit kepada golongan 
sasar atau penerima (Deddy Mulyana, 2008). Medium pada zaman periwayatan 
hadith lebih menjurus kepada penulisan dan penyampaian mulut ke mulut dari 
seorang guru kepada murid memandangkan periwayatan hadith memerlukan 
seorang murid untuk bertalaqqi dengan seorang guru demi sebuah hadith. Secara 
tidak langsung, seorang murid menjadi penerima seterusnya menjadi seorang 
komunikator apabila menyampaikan kepada individu lain.  
Melihat komponen komunikasi ini, komunikator atau sumber komunikasi 
memegang kedudukan terpenting dalam ajaran Islam. Secara korelasinya, para 
periwayat atau penyampai sunnah Nabi Muhammad SAW diteliti satu per satu 
melalui disiplin ilmu al-Jarh wa al-Ta‘dĩl (kritik pribadi perawi)yang membahas 
karakteristik para periwayat sunnah Nabi Muhammad SAW yang harusmemiliki 
keperibadian ―jujur, adil dan teliti‖ agar mereka dinilai memiliki diiktiraf sebagai 
perawi atau komunikator sunnah(Suhaimi, 2013). 
 
APLIKASI SYARAT KESAHIHAN HADITH  
Menerusi syarat hadith sahih yang dibincangkan, kesemua syarat tersebut dapat 
diaplikasikan terhadap elemen komunikasi terutamanya dalam elemen sumber 
dan mesej. Permodelan aplikasi syarat kesahihan hadith terhadap  komunikasi 
seperti rajah berikut: 
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Rajah 1: Model komunikasi berkesan berasaskan syarat kesahihan hadith 
 
1. Keabsahan sumber 
Item pertama yang dihasilkan merupakan olahan daripada syarat hadith sahih 
yang pertama iaitu sanad yang bersambung. Dalam dinamik ilmu ‗ulum al-hadith, 
sanad merupakan jalur periwayatan (sumber) yang bersambung sampai pada 
Nabi. Periwayatan sanad dalam pengajian hadith bermaksud memindahkan hadith 
dan sanadnya dari sumbernya dengan menggunakan ungkapan yang tersendiri 
seperti haddathanĩ atau akhbaranĩ atau samiʿtu minhu dan lain-lain (Fauzi 
Deraman, 2000). 
Sebuah mesej dianggap boleh diterima apabila mencantumkan sumber 
informasi yang didapati. Menurut Fatchur Rahman (1970) jaluran sanad ini 
diimplimentasikan dalam tradisi akademik sekarang mirip dengan kutipan atau 
referensi. Sebuah tulisan yang dianggap dapat dipercaya, salah satunya adalah 
mencantumkan sumber dari mana penulis mendapatkan informasi. Rasulullah 
SAW bersabda: 
 
 َص ِ َّاللَّ ُيُٛعَس َيَال :َيَال ،ٍطاَّثَػ ِٓ ْتا ِٓ َػ : َُ ٍََّع َٚ  ِٗ ١ٍََْػ ُاللَّ ٍَّٝ
« ُْ ُىْٕ ِ  َغ ِّ َع ْٓ َّّ ِ  ُغ َّ ُْغ٠ َٚ  ُْ ُىْٕ ِ  ُغ َّ ُْغ٠ َٚ  َْ ُٛؼ َّ ْغَذ»  
Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: ―Mereka 
mendengar dan didengar dari kamu dan didengari dari sesiapa yang 
mendengarnya dari kamu‖ (Hadith riwayat Abū Dãwud, Kitãb al-
ʿIlm, 4/3659) 
 
Bertitik tolak dari hal itu, seorang komunikator wajib mengetahui sumber 
sesebuah mesej yang disampaikan dengan ungkapan yang jelas. Hal ini kerana 
sesebuah martabat mesej boleh berubah sekiranya pemindahan mesej tersebut 
berlaku gangguan bergantung kepada sejauh mana gangguan dalam komunikasi. 
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Sebagai contoh, penerima mesej mendengar dalam suasana yang bising akan 
menjejaskan penerimaan mesej dengan baik.  
 
2. Keadilan sumber 
Keadilan sumber merujuk kepada sifat seorang perawi yang adil dalam menerima 
dan menyampaikan hadith. al-‗Adalah berarti seimbang, Ibn Manzur (1968) 
menyebut al- adalah berarti hati yang lurus, dan menolak kezaliman dan tidak 
ternampak darinya keraguan. ‗Adalah dalam mustalah al-hadith bererti tabiat 
yang membawa ketetapan taqwa dan maruah. Maksud taqwa di sini adalah perawi 
yang jauh dari dosa syirik, fasik, dan bidʿah. Sedangkan menjaga maruah adalah 
perilaku yang dinilai baik dari kaca mata  sosial dan agama Islam seperti 
dermawan, akhlak yang bagus, bukan pendusta dan jauh dari hal-hal kotor dan aib 
(Malik, 2016).  
 
Lantaran itu, komunikasi yang berkesan perlu dinilai dari sudut keadilan 
sumbernya. Keadilan sumber bermaksud penyampai mesej perlulah seorang yang 
berkredibiliti. Perkara ini meliputi aspek ketaqwaan dan akhlak penyampai seperti 
tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan dengan amalan dosa-dosa kecil. 
Hal ini selari dengan firman Allah SWT: 
 
 لا َٚ  ِظِْغمٌْ ِات َءاََذُٙش ِ َِّللَّ َٓ ١ ِ ا َّٛ َل اُُٛٔٛو إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا َا ُّٙ٠َأ َا٠
 ٜ َٛ ْمَّرٌٍِ ُبَشَْلأ َٛ ُ٘ اٌُِٛذْػا اٌُِٛذَْؼذ َلاأ ٍََٝػ ٍَ ْٛ َل ُْ َإَٓش ُْ ُىَّٕ َِ ِشَْج٠
 َْ ٍُٛ َّ َْؼذ ا َّ ِت ٌش١ِثَخ َ َّاللَّ َّْ ِإ َ َّاللَّ اُٛمَّذا َٚ۝  
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua 
sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana 
Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali 
kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu 
kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil 
(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada 
taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.(Al-
Maaidah 5:8) 
 
3. Integriti Sumber 
Adaptasi dari konsep dhabt, seorang perawi mampu memelihara hadith sama ada 
melalui hafalan maupun catatan (Malik, 2016). Penyampai komunikasi yang 
berkesan mampu meriwayatkan mesej sebagaimana diterimanya. (Abdurrahman 
dan Elan, 2013) menyebutkan bahawa perbahasan dhabt mencakupi beberapa 
perkara iaitu: 
i. hafalan perawi. 
Kethiqahan seorang perawi bergantung kepada sejauh mana hafalan 
mereka dipelihara. Lantaran itu, seorang komunikator yang berusaha 
memelihara mesej yang disampaikan dapat menguatkan kesahihan mesej. 
ii. mukhalafah  
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Integriti seorang perawi turut dinilai melalui sifat mereka sama ada 
banyak bersilisih pandangan atau banyak perdebatan. Perbezaan 
pandangan dan perdebatan yang sia-sia secara tidak langsung 
merendahkan darjat seorang komunikator. 
iii. waham 
Waham secara umumnya adalah perawi yang sering melakukan kesilapan 
dan bercampur hafalan (Abu Layth, 2011). Darjat seorang perawi 
menjadi rendah tatkala hafalan atau penulisan mereka bercampur dengan 
perkara yang lain. Berbeza dengan perawi yang mutqin atau diyakini, 
perawi waham, tidak diambil semua hadith daripadanya kecuali dalam 
bab targhĩb dan tarhĩb, zuhud dan adab. Oleh yang demikian, 
komunikator yang sering melakukan kesilapan dalam menyampaikan 
mesej tidak diambil mesej darinya kecuali perkara yang tertentu sahaja. 
Hal yang berkaitan dengan agama dan fakta akan diteliti terlebih dahulu. 
iv. kesalahan dan penelitian  
Tidak dapat dinafikan bahawa seorang perawi hanyalah seorang manusia 
biasa yang tidak terlepas dengan kesilapan. Namun begitu, tatkala 
membicarakan berkenaan hadith, kesalahan sama ada dari sudut hafalan 
atau catatan perlu dicegah demi mencapai tahap thiqah seorang perawi. 
Begitu juga yang perlu diaplikasikan oleh seorang penyampai mesej, 
sekiranya kesalahan mesej tersebut begitu besar sehingga mengubah 
konteks asal mesej, semestinya mesej tersebut ditolak. Namun, kesilapan 
menulis mesej atau menyampaikan hanya kecil wajar dicegah sekalipun 
perkara tersebut salah dari sudut bahasa kerana martabat penyampai akan 
diragui sekiranya kerap melakukan kesilapan.  
 
4. Autoriti mesej 
 
Majoriti ulama‘ menyatakan antara syarat sesuatu hadith itu dikira sahih adalah 
tiada ‗illah iaitu tidak mempunyai sebarang kecacatan yang tersembunyi yang 
sukar dipastikan melainkan setelah dibuat penelitian yang rapi (Mohd. Muhiden, 
2010). Begitu juga jika berkomunikasi dengan ilmu bukan sekadar berisi 
maklumat tetapi mestilah terhindar daripada unsur kejahilan dan prasangka yang 
dibawa oleh syaitan, seterusnya membawa individu kepada ketaqwaan yang 
tinggi kepada Penciptanya iaitu Allah SWT. Ilmu dikaitkan dengan kebaikan dan 
kebenaran hakiki. Imam Syafi‘e pernah menyebutkan bahawa ilmu itu cahaya dan 
tidak akan diberi kepada orang yang melakukan kejahatan (Mohd Safar Hasim, 
2015). Perbezaaan antara ilmu dan maklumat boleh dijelaskan menerusi firman 
Allah SWT iaitu: 
 
 ا ًِّ ْٛ َل اُٛث١ُِصذ ْ َأ اُٛ َّٕ١ََثَرف ٍَإَثِٕت ٌكِعَاف ُْ ُوَءاَج ْ ِإ إُٛ َِ آ َٓ ٠ِزٌَّا َا ُّٙ٠َأَا٠
۝ َٓ ١ ِ ِدَأ ُْ ُرٍْ ََؼف ا َِ  ٍََٝػ اُِٛحثُْصَرف ٍَحٌَاَِٙجت 
Maksud: ―Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada 
kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah 
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(untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak 
menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - 
dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan‖.(Surah 
al-Hujurat, 49:6) 
 
Oleh itu, komunikasi yang berkesan sepatutnya selari dengan kebenaran dan 
maklumat yang disampaikan mestilah dipastikan keabsahan dan ketulenannya. 
 
5. Kesepakatan mesej 
Sesuatu hadith juga tidak dikira sahih jika wujud syaz pada matan hadith. Tiada 
syaz bermaksud hadith tersebut tidak ganjil atau bercanggah dengan hadith lain 
yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah daripadanya (Mohd. Muhiden, 
2010). Dalam elemen komunikasi terdapat unsur rangka rujuk yang bermaksud 
ruang lingkup pengalaman dan pengetahuan yang boleh dikongsi bersama antara 
sumber dengan penerima tentang sesuatu perkara yang menjadi tajuk komunikasi. 
Komunikasi tidak berlangsung dengan jayanya apabila penerima dan sumber 
tidak mempunyai rangka rujuk yang sama (Zulkefli Hj.Aini, 2016). Agama Islam 
mengingatkan betapa bahayanya fitnah yang tersebar atau disebarkan secara 
meluas. Apa jua perkhabaran atau berita yang diterima perlu mendapatkan 
kepastian daripada pihak yang berwajib sebelum dibuat hebahan kepada umum. 
Permasalahan dalam memahami sesuatu maklumat secara keseluruhan juga 
menyebabkan berlakunya perselisihan pendapat. Justeru itu, bagi mengelak 
situasi sedemikian maka Islam menganjurkan agar setiap maklumat yang 
diperolehi perlu mendapatkan kepastian dari pihak yang bertanggungjawab 
supaya kebenaran berita yang disampaikan dapat diperhalusi dan disepakati oleh 
semua masyarakat (Mohd Safar Hasim, 2015). Firman Allah: 
 
 ُّدَس ْٛ ٌَ َٚ  ِٗ ِت اُٛػاََرأ ِف ْٛ َخٌْ ا ِٚ َأ ِٓ ِْ َْلأا َٓ ِ  ٌش ِْ َأ ُْ َُ٘ءاَج اَِرإ َٚ ٌَِٝإ ُٖٚ
 ُْ ُْٕٙ ِ  َُُٗٔٛطِثْٕ َرَْغ٠ َٓ ٠ِزٌَّا ُٗ َّ ٍََِؼٌ ُْ ُْٕٙ ِ  ِش ِْ َْلأا ٌُِٟٚأ ٌَِٝإ َٚ  ِيُٛع َّشٌا
۝ ًّلا١ٍَِل َِّلاإ َْ اَط١ْ َّشٌا ُ ُرَْؼثَّذَلا ُُٗر َّ ْحَس َٚ  ُْ ُى١ٍََْػ ِ َّاللَّ ًُ َْضف َلا ْٛ ٌَ َٚ  
 
Maksudnya: ―Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita 
mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus 
menghebahkannya; padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal 
itu kepada Rasulullah dan kepada - "Ulil-Amri" (orang-orang yang 
berkuasa) di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh 
orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di 
antara mereka; dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan 
belas kasihanNya kepada kamu, tentulah kamu (terbabas) menurut 
Syaitan kecuali sedikit sahaja (iaitu orang-orang yang teguh 
imannya dan luas ilmunya di antara kamu)‖ (Surah al-Nisa‘, 4:83) 
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Oleh yang demikian, mempastikan kebenaran sesuatu berita atau maklumat yang 
diterima amat dituntut dalam Islam. Individu yang membuat penilaian sendiri 
terhadap maklumat yang diterima perlu dipastikan atau dirujuk kepada sumber 
atau pihak yang bertanggungjawab supaya kebenaran dapat dicapai dan 
disepakati. 
 
KESIMPULAN 
Melihat kepada item syarat kesahihan hadith dengan model komunikasi berkesan 
serasi digandingkan, justeru gagasan mengaplikasikan syarat hadith sahih ke 
dalam lapangan ilmu komunikasi Islam mampu terlaksana. Sanad bersambung 
yang menjadi syarat hadith sahih mampu diterjemah kepada keabsahan sumber 
dalam model komunikasi berkesan. Keadilan dan kekuatan ingatan perawi hadith 
boleh digagaskan kepada item keadilan dan integriti sumber. Autoriti dan 
kesepakan mesej yang menjadi item model komunikasi berkesan digarap hari 
syarat tiada kecacatan dan keraguan pada sanad dan matan hadith. 
Namun begitu, gagasan ini masih memerlukan penelitian dan pengkajian yang 
lebih mendalam memandangkan setiap cabang syarat hadith sahih ini wujud 
perbahasan yang terperinci oleh golongan muhadithĩn. 
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